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Resumen 
Se trata de un proyecto de diseño de una plataforma básica para dispositivos básicos o elementales en forma 
de una solución de hardware y software integrados. A partir de allí se dispondrá de diversos módulos para 
múltiples diseños a los que se les podrá agregar lo específico de cada aplicación en diversos ámbitos tales 
como automatización de viviendas, edificios inteligentes, máquinas expendedoras automáticas, 
electrodomésticos, sistemas automáticos de riego, instrumental de monitoreo clínico centralizado, 
electromedicina, etc. 
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